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Figura 1 – Ação de cobrimento de um dos grafites dos Gêmeos. 
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Figura 2: Intervenção da pichação em placa de trânsito. 
	













































































































































































































Figura 3: Moodboard de tema de coleção 
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Figura 4: Painel de Identidade visual da coleção (logotipo da marca) 
	









Figura 5: Moodboards de público-alvo e macrotendência 
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Figura 6: Moodboards de parâmetros e cartela de cores 
	








Figura 7: Estampas da coleção Pixo Reto 
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Figura 8: Line Up da coleção Pixo Reto 
	

















Figura 9: Intervenção de pichação em muro urbano. 
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